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Widi Kisniantoro. Evaluasi Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK PGRI 1 
Surakarta dengan Menggunakan Model CIPP. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini didasari karena belum adanya penilaian terhadap kinerja BKK 
di SMK PGRI 1 Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) 
konteks (context) kinerja BKK yang meliputi (a) tujuan BKK, (b) tugas dan fungsi 
BKK, (c) relevansi kebutuhan siswa; (2) masukan (input) kinerja BKK yang 
meliputi (a) sumber daya manusia, (b) sarana prasarana, (c) ADART/SOP, (d) 
pendanaan; (3) proses (process) yang meliputi (a) pengelolaan BKK, (b) siswa, (c) 
hambatan kinerja BKK; (4) produk (Products) kinerja BKK yaitu hasil pencapaian 
BKK. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 1 Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode evaluasi kualitatif model CIPP (Context, Input, Process, dan 
Product). Responden yang menjadi data objek penelitian ini yaitu kepala sekolah, 
2 pengurus BKK dan 70 siswa kelas XII. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan angket, wawancara dan dokumentasi. Validitas butir angket yang digunakan 
adalah validitas logika. Teknik analisis wawancara menggunakan analisis 
triangulasi dan analisis angket melalui analisis rata-rata yang dinilai berdasarkan 
kriteria penilaian. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) evaluasi terhadap konteks (context) 
kinerja BKK sudah cukup, aspek ini meliputi (a) terlaksanannya tujuan BKK, (b) 
pelaksanaan tugas dan fungsi BKK masih rendah, (c) adanya relevansi BKK 
terhadap kebutuhan siswa; (2) evaluasi terhadap masukan (input) kinerja BKK 
masih rendah. Aspek masukan meliputi: (a) sumber daya manusia yang ada masih 
kurang, (b) sarana prasarana yang ada sudah baik, (c) SOP masih perlu disediaan, 
(d) pendanaan kegiatan BKK masih kurang; (3) evaluasi terhadap proses (process) 
kinerja BKK sudah cukup. Aspek proses meliputi: (a) pengelolaan BKK sudah 
cukup, (b) peran siswa, (c) hambatan yang ditemui; (4) evaluasi terhadap produk 
(Products) kinerja BKK pada aspek hasil pencapaiannya masih rendah. 
 









Widi Kisniantoro. The Evaluation on The Performance of The Special Job 
Market (BKK) in SMK PGRI 1 Surakrata by Using CIPP Model.  Thesis: The 
Faculty of Teacher and Education, Sebelas Maret University, July 2017. 
The reaserch based on the absence of assessment on the BKK performance 
in SMK PGRI 1 Surakarta. The objectives of the research are to evaluate: (1) The 
performance context of BKK including (a) objective of BKK, (b) duties and 
functions of BKK, (c) relevance of students needs; (2) The performance input of 
BKK including: (a) human resources, (b) infrastructure, (c) ADART/SOP, (d) 
funding; (3) The performance process of BKK including: (a) Management of BKK, 
(b) student, (c) performance Barrier of BKK; (4) The performance product of BKK 
that is the achievement of BKK. 
This research was conduted in SMK PGRI 1 Surakarta. The Research 
employed qualitative evaluation Research method with CIPP (Context, Input, 
Process, Product) model. Respondents who become the data object of  the Research 
tahta is headmaster, 2 staff of BKK, 70 students in grade XII. Technique of 
collecting data used were questionnaire, interview and documentation. Data 
validation in his research was carried out by using logic validity. The interview was 
analyzed by using  triangulation and The questionnarie was analyzed by pusing 
Man analysis which is assessed  according to the  assesment criteria. 
The result of the research show as follow: (1) evaluation of the context of 
BKK is adequate, this aspect includes: (a) the goal implementation of BKK, (b) the 
implementation of duties and functions of BKK is still low, (c) the relevance of BKK 
to the needs of students; (2) evaluation of BKK performance inputs is still low. 
Aspects of input include: (a) lack of human resource, (b) facilities existing is good 
infrastructure, (c) SOP still need provision, (d) lack of fund for the activities of 
BKK; (3) the evaluation of BKK performance process is good enaugh, aspects of 
process include: (a) the management of BKK is good enaugh, (b) the role of student, 
(c) the obstacle; (4) the evalution performance Products of BKK on aspects of 
achievement is still low. 
 













“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri.” 
(Q.S Ar Rad: 11) 
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan.” 
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